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Beobachtungen über die flache Seitenlage bei Rindern auf der Weide 
Von W . K L E E 
Mit einer Tabelle 
"Whithin hours after birth until death cattle never lie 
in lateral recumbency." (Von wenigen Stunden nach der 
Geburt bis zum Tode liegen Rinder nie in Seitenlage.) Die 
Diskrepanz zwischen dieser kategorischen Aussage von 
JENNINGS (1971) und den täglichen eigenen Beobachtungen 
in einem Rinderzuchtgebiet mit Weidehaltung in Oberschwa-
ben gab Anlaß, Aufzeichnungen über das Vorkommen der 
flachen Seitenlage bei Rindern zu machen, soweit es sich im 
Rahmen von Praxisfahrten durchführen ließ. 
Eigene Untersuchungen 
Die eigenen Beobachtungen beziehen sich auf insgesamt 
37 Rinder. Bei den meisten Tieren wurde die Liegedauer 
(nach Entdeckung vom Auto aus) gemessen. Außerdem wur-
den z. T. die Uhrzeit, die Witterung, die Rasse und Alters-
gruppe des Tieres (d. h. Färse oder Kuh) und das Verhalten 
der übrigen Herde notiert. Die Daten sind wegen der natur-
gemäß unvollständigen Erhebung und zum Teil willkürlichen 
Auswahl nur bedingt für eine quantitative Interpretation 
geeignet. Sie sind in der folgenden Tabelle zusammenge-
stellt. 
Ergebnisse 
In den weitaus meisten Fällen wurde in einer Herde nur 
jeweils ein Tier in Seitenlage beobachtet. In einem Fal l 
lagen in einer Gruppe von Färsen drei Tiere gleichzeitig auf 
der Seite. 
Bei keinem der Tiere ergaben sich während der Beob-
achtung (Dauer der Seitenlage und daran anschließendes 
Verhalten) Hinweise auf eine Störung des Allgemeinbefin-
dens. Erkrankungen des Bewegungsapparates konnten bei 
den Tieren, die sich nach dem Aufrichten aus der Seitenlage 
erhoben, adspektorisch weitgehend ausgeschlossen werden. 
Es fiel auf, daß die Tiere trotz augenscheinlicher Ent-
spannung auch auf leise ungewohnte Geräusche (An-
schleichen) reagierten und sich aufrichteten, so daß eine 
Beobachtung aus der Nähe nur in wenigen Fällen möglich 
war. Dabei konnte bei einer Kuh in rechter Seitenlage zwei-
mal Ruktus registriert werden. 
Eingegangen am 12. 1. 1979 
Diskussion 
Auf Grund der Vielzahl der Beobachtungen besteht 
meines Erachtens kein Zweifel daran, daß die flache Seiten-
lage zum normalen Verhaltensrepertoire des Rindes (auf 
der Weide) gehört. Dies wird auch in einigen deutsch-
sprachigen Publikationen angedeutet (z. B. DIRKSEN, 1977 und 
SAMBRAUS, 1978), wobei letzterer diese Stellung bei erwach-
senen Wiederkäuern als „selten" bezeichnet. Die Seitenlage 
ist ganz sicher nicht die häufigste Ruhestellung der Rinder; 
wie die eigenen Beobachtungen zeigen, ist sie jedoch nicht 
selten in dem Sinne, daß es ein besonderer Glücksfall wäre, 
sie beobachten zu können. 
Hinsichtlich der Uhrzeit der einzelnen Beobachtungen 
ist zu bemerken, daß der Beobachtungszeitraum im wesent-
lichen von drei Faktoren begrenzt wurde: vom Beginn der 
morgendlichen Praxistour, von der Mittagspause und vom 
abendlichen Eintrieb der Herden. Es wird damit jedoch doku-
mentiert, daß sich die Tiere nicht etwa nur zu einer bestimm-
ten Tageszeit in Seitenlage ausruhen. 
Nachdem anfänglich der Eindruck bestand, daß bei son-
nig-heißer Witterung besonders viele Tiere in Seitenlage an-
zutreffen waren, konnte festgestellt werden, daß solches 
Wetter keineswegs eine Voraussetzung ist. 
Ein ausschließliches Vorkommen der Seitenlage bei einer 
bestimmten Rasse war nicht zu erwarten und kann auf Grund 
der Beobachtungen auch ausgeschlossen werden. 
Die Daten lassen keine Aussage über die relative Häu-
figkeit der Seitenlage bei verschiedenen Altersstufen zu; fest 
steht lediglich, daß sowohl Färsen als auch ausgewachsene 
Kühe gelegentlich auf diese Weise liegen. Kälber (d. h. Tiere 
unter ca. 3 Monaten) werden in diesem Gebiet selten auf der 
Weide gehalten und wurden daher nicht beobachtet. 
Eine eindeutige Präferenz der Tiere für eine bestimmte 
Seite war nicht evident, was den Erhebungen von SAMBRAUS 
(1971) über die relative Häufigkeit von rechter und linker 
Brustseitenlage entsprechen würde. Hierzu ist zu bemerken, 
daß die Brustseitenlage der Ausgangspunkt für die flache 
Seitenlage ist, indem die Tiere den Kopf zur Seite legen und 
die Beine ausstrecken. 
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Tabelle 1 
Lfd. 
Nr. 
Uhrzeit Witterung 
Rasse, Alters-
klasse, Geschl. 
Lage re. / Ii. 
Körper seite 
Dauer 
Verhalten der 
übrigen Herde 
Bemerkungen 
1 - - Kuh re 4' -
2 - - Kuh li 45" mehrere Tiere ruhen 
3 11.15 - DFV-Färse re 45" Herde ruht 
4 12.20 
13.05 
- DFV-Kuh 
dasselbe Tier 
li 
li 
r 30" 
2 15" 
liegt z. größten Teil 
Hälfte liegt 
5 13.10 - DSB-Färse re 2'30" mehrere Tiere liegen in der Nähe 
6 15.20 - DFV-Kuh re 4'40" liegt 2x Ruktus 
7 
8 
16.20 
9.30 
- DFV-Kuh 
DFV-Kuh 
re 
li 
r i o - steht weitab 
liegt z. größten Teil in der Nähe 
9 11.30 trocken, bewölkt DBV-Kuh re - 1 Tier liegt in der Nähe 
10 12.15 sonnig DFV-Kuh li 30" liegt 
11 10.45 sonnig DRB-Färse li 40" Liegt in der Nähe 
12 11.00 sonnig DFV-Kuh li 2*30" 
(Gesamtdauer) 
liegt in der Nähe 
13 11.00 sonnig DFV-Kuh li 4' liegt in der Nähe 
14 11.00 sonnig DFV-Kuh li US" 
(Gesamtdauer) 
liegt in der Nähe 
15 11.30 sonnig DFV-Kuh li 30" liegt in der Nähe 
16 10.00 sonnig DFV- Färse re 3*45" Hälfte liegt in der Nähe ohne Ruktus 
17 12.00 sonnig DFV X DSB-Kuh li 3*40" Hälfte liegt in der Nähe 
18 -20 12.40 sonnig - heiß 3 DFV-Färsen li 2'45" 
(1 Tier) 
Hälfte liegt verstreut 
21 9.40 Hochnebel DFV-Kuh li 3*45" 1 Tier liegt daneben 
22 16.45 sonnig DFV-Färse li - Hälfte liegt in der Nähe 
23 16.50 - DFV- Färse re - liegt 
24 11.40 sonnig DFV- Färse li 2*30" liegt 
25 16.00 sonnig DSB-Färse re - liegt 
26 16.30 sonnig DFV-Färse li- 3*35" 3 Tiere liegen in der Nähe 
27 16.50 sonnig - diesig DFV-Kuh re - liegt in der Nähe 
28 1 1.00 kühl, Niesei DFV-Färse li - liegt in der Nähe 
29 11.00 kühl, Niesei DFV-Kuh li - liegt in der Nähe 
30 10.00 kühl, feucht DFV-Kuh re - 2 Tiere Liegen daneben 
31 11.00 sonnig DFV-Färse li 5'45" liegt in der Nähe 
32 11.00 sonnig DFV-Kuh li 4*45" 
(Gesamtdauer) 
liegt in der Nähe 
33 11.40 sonnig-warm DFV-Färse 
dasselbe Tier 
re 
li 
5' 
4'30" 
(Gesamtdauer) 
liegt ca. 50 m weit weg 
Kopf weit nach hinten 
gestreckt 
34 11.40 sonnig DFV-Färse re 3'30" 
(Gesamtdauer) 
Tier hebt ab und zu 
den Kopf, schleckt sich 
35 9.30 bedeckt, kühl DFV-Kuh re - liegt 
36 11.00 bedeckt DSB-Kuh re - steht bis auf wenige Tiere 
37 11.45 sonnig, warm DFV-Färse li - 1 Tier liegt in der Nähe 
Die Angaben über die Zeitdauer, während der die Tiere 
in Seitenlage verharrten, sind — bis auf wenige Fälle, in 
denen es zufällig gelang, die gesamte Liegeperiode zu er-
fassen — auf Grund der Ar t ihrer Entstehung fragmen-
tarisch. Es läßt sich jedoch bei aller gebotenen Vorsicht ver-
muten, daß die Tiere nicht sehr lange in der flachen Seiten-
lage bleiben. Dies steht in Einklang mit den Angaben von 
SAMBRAUS (1978). Inwieweit aber die von ihm genannte Be-
gründung (nämlich die Pansentympanie, die dadurch ent-
steht, daß der Eruktationsmechanismus in Seitenlage nicht 
funktionieren soll) absolut stichhaltig ist, muß angesichts 
des beobachteten Ruktus in Frage gestellt werden. Richtig ist 
jedoch, daß Kühe in Seitenlage mitunter eine bedrohlich er-
scheinende Hervorwölbung der oben liegenden Bauchseite 
zeigen, was die Besitzer unter Umständen dazu veranlaßt , 
besorgt nach ihren Tieren zu sehen. 
In bezug auf das Verhalten der übrigen Herde fiel auf, 
daß Tiere meist nur dann in Seitenlage anzutreffen waren, 
wenn in der Nähe noch weitere Tiere lagen, also vor allem 
in Ruhephasen der Herde, wenn eine allgemeine Entspan-
nung Platz greift. Landwirte mit einschlägigen Erfahrungen 
interpretieren diese Lage dann auch als Ausdruck gesteiger-
ten Wohlbehagens. 
Es wäre interessant zu wissen, ob die Seitenlage von 
einzelnen Individuen bevorzugt wird, oder ob sie z. B. von 
Kühen in einem bestimmten Trächtigkeitsstadium besonders 
gern eingenommen wird. Eine weitere offene Frage ist, ob 
Ruktus auch in linker Seitenlage möglich ist. 
Zusammenfassung 
Im Gegensatz zu der Aussage von JENNINGS (1971) 
kommt flache Seitenlage bei gesunden Rindern vor. Beobach-
tungen an Rindern auf der Weide ergaben, daß sowohl 
Färsen als auch Kühe gelegentlich flach auf der Seite liegen, 
und zwar sowohl rechts als auch links; flache Seitenlage 
morgens und nachmittags, bei gutem und schlechtem Wetter 
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beobachtet werden kann; die Tiere offenbar nur einige Minu-
ten in dieser Lage verharren; zu einem bestimmten Zeitpunkt 
meist nur ein Tier (oder einzelne Tiere) einer Herde in Sei-
tenlage liegt (liegen); die übrige Herde ist dann oft auch 
in einer Ruhephase; Tiere in Seitenlage trotz augenschein-
licher Entspannung auch auf leise ungewohnte Geräusche 
reagieren; entgegen vielfach geäußer ter Ansicht Ruktus (zu-
mindest in rechter Seitenlage) möglich ist. 
W . Klee : Observations of Healthy Cattle on Pasture Lying 
in Lateral Recumbency 
Summary 
Contrary to the statement of JENNINGS (1971) healthy 
cattle do lie in lateral recumbency. Observations of cattle on 
pasture revealed that heifers as well as cows occassionally 
lie in (right or left) lateral recumbency, lateral recumbency 
can be seen in the morning and in the afternoon, in good as 
well as in bad weather, the animals apparently rest only a 
few minutes in this position, at a given time usually only 
one animal (or a few animals) of a herd can be seen in lateral 
recumbency; in most cases the whole herd is at rest at such 
a time, animals in lateral recumbency react to low unfamiliar 
noises inspite of their apparent relaxation, contrary to a 
frequently expressed opinion, eructation is possible (at least) 
in (right) lateral recumbency. 
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